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Año de i86'5. Sábado 11 de Febrero. Núm. 2 
DE ViTA 
OFICIAL 
f J U i J de la provincia de illálaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V D W d O S DEL 
Db LA 
P r o v l u e l a d e M a l a g a . 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1,° de 
mayo de 1855 y 11 de Julio de 
186, é instrucciones para su enm-
plimiento, se sacan á subasta en el 
dia y hora que se dirá la finca 
siguiente: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vic-
toria y escribano Don Antonio Orosco, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
TROPIOS, 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
ínvent.0 
723. Suerte de tierra de pan sembrar, en 
el partido rural de la Loma de Juan Bor-
rego, término de la villa de Casares, j u -
dicial deGaucin, procedente del caudal 
de Propios de dicha villa; linda por Le-
vante con la suerte 3.a del citado parti-
do, por Poniente con tierra del cortijo 
de Majada Vieja, por Norte con cañada 
Real y por Sur con| el Arroyo de Atá-
jate, dentro de estos límites con esclu-
sion de la espresada cañada han calcula-
do los peritos prácticos, de labranza ha-
ber 22 fanegas de tierra de labor y 6 
de jardales, todas de puño, que es la 
medida conocida en aquel país, equiva-
lente á 22 fanegas de marco Real, ó sean 
1328 áreas, 76 cenliáreas y 1508 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario solo aparecen 15 fane-
gas. Se han tasado en 12.200 rs. en 
venta y 460 en renta» habiéndose capita-
lizado por 113 que resulta gana al año 
en 2.542 rs. 50 es. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 29 de Diciembre de 1862 
por el tipo de 12.200 rs. de tasación, se 
saca á segunda licitacian por los 2.542 
50 es. de capitalización. 
iNOTAS. 
% 1 .a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvaío de un año cada UDO, para que en 
9 quede cubierto todo su^ valor según^se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según-resulta de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la énoca y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856.' 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la. venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El 
comisionado principal de Ventas", Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Señor 
Gobernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento^ se 
sacan á publica subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 1865, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo diaá las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en el juzgado de 
primera instancia que se espresará. 
Segundo, subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
M m . del 
inyt.0 
37. Majada de monte llamada Chiriveni-
tes, situado en el partido rural de Gai -
mon, término de la villa de Monda, ju -
dicial de Coin, procedente del caudal 
de Propios de dicha villa; linda por Nor-
te con jurisdicción de Tolóx, Poniente y 
Sur monte Gaimon y por Levante con 
el partido de Hormilio: comprende 63 fa-
negas de cabida ó sean 3804 áreas, 23 
cenliáreas y 682 cenlímelrcs cuadrados, 
con 44 alcornoques de varias clases: es-
tos fueron tasados en 5218 rs. en venta 
y 208 con 72 es. en renta, y la tierra en 
3780 por el primer concepto y 151 con 
20 por el segundo, que es un total de 
8998 en venta y 359 con 92 eénts. en 
renta, y se capitalizó por 40 que aparece 
gana al año, en 900 rs. Se advierte de 
que en el inventario aparece este monte 
con la cabida de 30 fanegas y 50 ár-
boles, y según la certificación pericial 
tiene lo ya expresado, y que entre los 
límites fijados se encuentran roturaciones 
que no se han incluido en el aprecio así 
como fincas acensuadas. 
No tiene gravámen. 
En virtud de orden de la Dirección 
general del ramo de 25 de Octubre de 
1859, los compradores respetarán el con-
trato que tiene celebrado en 1850 con 
el Ayuntamiento de Monda, D. Antonio 
Fábregat, para el aprovechamiento del 
corcho de todos los alcornoques que con-
tienen los montes de dicha villa, por el 
ADVERTENCIA, 
Todas las anteriores fincas como 
procedentes de propios han sido ca-
pitalizadas por la renta dada por los 
peritos por no aparecer en el inven-
tario la que ganan. 
Por disposición del Excmo. Sr 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de I . " de 
mayo de 4855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 
1865, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Maí/or cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
879. Un monte llamado Zancón, término 
de la villa delgualeja, procedente de" 
sus Propios, linda por Norte con tierra 
deD. Rafael de Giles, Poniente otra de 
Juan Caro y otros. Levante las de José 
Rincón y otros y Sur las de José Ace-
bedo y monte quejigal: se compone de 
31 fanegas, ó sean 1871 áreas, 92 cen-
liárias y 3034 centímetros cuadrados, y 
de ellas son seis fanegas con varios ár-
boles de cria y 25 de pastoreo de l.'a y 
2.a clase: todo se ha tasado en 5100 rs. 
en venía y 204 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 1164 reales que gana al 
año en 26190. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Dentro del perímetro de dicho monte 
al Poniente, según la certificación peri-
cial, se encuentran 4 fanegas de tierra 
poblada de viña, olivos, castaños é hi-
gueras que posee Cristóbal sMoreno, las 
que no se han incluido en la superficie, 
ni aprecio como así mismo las viñas 
que se hayan dentro de la demarcación 
de dicho monte y fuera de la medida 
quedando dos caminos, uno vecinal de 
9 varas y otro como servidumbre de 4 
y media. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta celebrada en 1.° de Abril de 1864, 
por el tipo de capitalización, se saca á 
segunda licitación en virtud de orden de 
la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, de 31 de Diciembre 
último, por los 5100 rs.1 de tasación. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. ° El precio en que fuere rematada las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como proceaenles de Corporaciones civiles 
se pagarán en 10 plazos iguales deá 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el ínlérva-
lo de un año cada uno, para que en 9 que-
de cubierto todo su valor según se previene 
en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta .capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expresado 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excino. señor 
Goberna lor civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 41 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á púb l ica subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 
1865, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
Segunda subasta, 
BIENES DEL ESTADO. 
HACIENDA MILITAR, 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
invent." 
118 Un castillo nombrado de Santa Cata-
lina, situado en el partido rural de A l -
raenc!rales,Jtérmirjo de esta capital, pro-
cedente del Estado, por el ramo de Ha-
' cienda militar: se compone de 1235 va-
ras cúbicas de mamposteria, de piedra 
yalgamaza, (osean 721 metros, 337 de-
címetros 750 centímetros,) 40 varas cua-
dradas da bóveda de ladrillos de espe-
sor de un pié (27 metros, 949 decíme-
tros y 940 centímetros:) 69 td. también 
cuadradas de esplanada de hormigón, 
(48 metros, 212 decímetros y 956 cen-
tímetros:) 52 id, id. de tejado: (36 metros, 
334 decímetros y 402 centímetros cua-
drados:) 64 i d / i d . de col^adisos, (44 
metros, 719 decímetros y 264 centíme-
tros:) 46 id. id. de solería: (32 metros, 
141 decímetros y 971 centímetros:) 12 
id. id. id. de puertas y ventanas: (8 
metros, 384 decímetros y 862 cenlimetros;) 
y 732 id. id. de terreno de planta: (511 
metros, 476 decímetros y 586 centúre-
tros. 
Fué tasado en 21653rs, venta y en 600 
en renta, dando esta una capitalización 
por no ganar ninguna en 10.800 rs. 
No tiene gravámen. 
Este castillo debe tener su zona lác-
tita que por lo menos ha de compren-
der su radio de 170 metros por lagola, 
estendiéndose así en todo su perímetro 
hasta el camino de Velez-Málaga que 
pasa á su frente, al pié de la altura en 
que se halla situadu. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 25 de Julio de 1863, 
por los 21653 rs. de tasación, se man-
dó segunda licitación por orden de la 
Dirección general de Propiedades de 18 
de Diciembre del mismo año, y se veri-
fica por el presente anuncio. 
El tipo será los 10,800 rs. de capita-
lización, 
NOTAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Admiois-
tracion principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca dé-que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión seráa de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abri l de 1856. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en Cam-
pillos. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de i a 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disp l ición del Excmo. Señor 
Gobernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á p iblica subasta en el dia y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 1865, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo diaá las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en el juzgado de 
primera instancia que se espresará. 
Segunda subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES. 
Rústicas. —Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
94. Primera suerte de una hacienda lla-
mada de Heleehar; situada en término 
de la villa de Casabermeja, procedeute 
del estado por adjudicación que se le 
hizo al mismo por el débito á su favor, 
compuesto de los tajones llamados de 
la Alameda y el de la Fuente del Cami-
no; linda por Levante con propiedad de 
D. José Alvarez Pérez y herederos de 
Ésteban Jurado Pino, por Poniente y Sur, 
con otra de D. Antonio Urbano Rodrí-
guez Sánchez y herederos de D. Antonio 
Garcia Montiel y por el Norte con otra 
propiedad de D. Joaquín Ruiz Benavides: 
na inspeccionado el perito la tercera 
parle de la casa lagar y vasija encla-
vada en dicha hacienda con el utensilio 
que contiene todo ello para la tasación, 
clasificación y medición de la referida 
suerte, la cual ha encontrado nueva-
mente perdida por efecto de la enfer-
medad del oidiun; contiene 27 obradas 
de viña de iodos vidueños, puestas en 
27 fanegas de tierra,equivalentesá 1630 
áreas, 38 centiáreas y 4578 centímetros 
cuadrados y 235 árboles de distintas es-
pecies, un cañaveral, la tercera parte 
de la Casa lagar de la misma hacienda 
con la vacija y útiles correspondientes: 
todo ha sido tasado en 91.666 rs. en ven-
en 1600 en renta habiéndose capitaliza-
do por 2000 que aparece gana al año 
en 45.000 rs. 
No le resulta gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de hacienda el 16 de 
Enero de 1864; por no haber pagado D. 
Pedro Torres Fernandez el importe del 
primer plazo de los 91.676 rs. en que la 
remató el 22 de Junio de 1863, adjudi-
cada el 18 de Noviembre siguiente y no 
tuvo postor, y habiéndose mandado se-
gunda subasta se lleva á efecto debien-
do ser el tipo los 45000 rs. de capi-
talización. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagarán 
en 15 plazos, según el art. 6.° de la ley de 
l.0de Mayo de 1855. 
3. a Según resulta de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en. 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ee-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ee-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Exorno, señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 
1865, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzg-ado de primera insláneia que se 
espresará. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y COIN. 
Rúmero del 
inTenfario, 
18. Cuarta suerte de un olivar llamado 
de la Caridad, situado en el partido délos 
Llanos, término de la villa de Coin, pro-
cedente del caudal de Beneficencia de 
ella, de cabida de 2 fanecas ó sean 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 cenlímetros. 
cuadrados y en ella 79 olivos de l,a, 
2.a, 3,a, 4.a y 5.a clase: fué apreciada 
en 5.720 rs. en venta y en 416 en ren-
ta: ganaba 944 yd ióuna capitalización 
de 16.992. 
Se procedió á la subasta en-quiebra 
de dicha suerte el dia 1.° de Julio de 
1864, por no haber pagado D. Jaan de 
la Fuente el primer plazo del remate que 
hizo el 11 de Mayo de 1856, imporlan-
te 19.020 rs. adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 8 de Julio del 
mismo año y no tuvo postor. 
Habiéndose mandado segunda subasta 
según orden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, de 
31 de Diciembre último, se verifica por 
medio del presente anuncio y el tipo de 
ella serán los 5720 rs. del aprecio. 
18. Quinta suerte del referido olivar de 
una fanega de tierra de cabida, ó sean 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centí-
metros cuadrados: con 60 olivos de 1.a, 
2.a; 3.a, 4.a y 5 a clase: fué apreciada en 
4.100 rs. en venta y en 350 en renta, 
ganaba 794 y capitalizada en 14.292 
reales. 
El todo del olivar de que son partes 
las dos anteriores suertes, linda por Le-
vante con tierras del Sr. Duque de 
Monlellano, por el Norte con herederos 
de D. Juan Palavicines, por Poniente con 
el arroyo de San Román y por Sur con 
el rio Pereila. 
Como la anterior se saca en subasta en 
quiebra el dia 1.° de Julio de 1864, por 
no haber pagado D. Juan de la ^Fuente 
el primer plazo délos 15.005 rs. en que 
le remató el 11 de Mayo de 1856, adju-
dicada en 8 de Julio del mismo año,* y 
no tuvo postor. 
Por orden de la Dirección general de 
Propiedades y adjudicación de 31 de Di-
ciembre último, se mandó nueva subasta 
lo cual se verifica por el presente, y el 
tipo serán los 4.100 rs. del aprecio. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 p'azosf según el arl. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la ley del 
25 de Abril de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital se \e-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7.a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venia, que-
dando por el contrario firme y subsistense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 12 del actual seg-un orden de la Di-
rección g-eneral de Propiedades y Derechos del Estado de 13 del mismo, se sirvió 
adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 18 de Octubre de 1864. 















D. Juan Giménez. 
Vecindad. 
Coin. 










Tres hazas de tierra 
conocidas por Cu-
rato, Beneficio y Sa-
cristía, término de 
Almogia, 36 fane-
gas. 
Suerte de tierra en 
el caminillo alto, 
término de Almo-
gia, 2 fanegas, 8 
celemines. 
Haza llamada del Cal-
vario, término de 
dicha villa, 1 fane-
ga, 6 celemines. 
Suerte partido del 
Ruedo, en dicho 
término de 1 fanega 
Otra id. llamada de 
la Parrilla, en id. 
id,, de 3 fanegas. 
Suerte de olivar, nom 
brada de la Parri-
lla, término de Id., 
de 2 fanegas. 
Otra id. id. Llano del 
Cuco, en id. 4 1[2 
fanegas. 
Otra id. de VUlavi-
cencio, en id , 16 
fanegas. 
Suerte de olivar, lia 
mada Molino del 
Obispo en dicha Al-



















D. José María Benitez 
D. Martin de Mora! 
D. Manuel Pérez-. 
D. Francisco Andrade 
D, Pedro Infante Es-
cobar. 
D. Sebastian Luque. 
D. Pedro Infante. 
D, José Luna. 











Remate del 12 de Noviembre de 1864. 








Casa en A re lies calle 
de la Estación, nú 
mero 1.° 
Casa calle de San Mi-
guel, num. 5 mo-
derno en Málaga. 
8uerte de tierra, par-
tido de las Mesqui-
tas, término de Al -
haurin de la Torre, 
30 fanegas. 
Otra id. en el Llano 
de la Plata, de di-















D. Juan Cuenca Fer-
nandez. 
D. José Serrano Del-
gado. 
D. José Tejada López. 
El anterior 
Vecindad. 
Remate del 30 de Noviembre de 186í. 
iT'Casa en Málaga, calle 
de Santa Maria, nú-
mero 31. 
54 Otra id. calle de San 
Agustín, núm. 20, 
en id. 
137 Cortijo llamado Mar-
rullero, término de 
Periana, de 54 1[2 
fanegas. 
138 Otro id. id. de Cari-
llo, de 35 fanegas 
3 celemines, térmi-
no de dieha Pe-
riana. 
255 Suerte de tierra, par 
tido del Paseo, tér-
mino de Archidona 
de 1 fanega 11 ce-
lemines. 
328 Haza partido de Co-
ronile, termino de 
Arches, de 3 fane-
gas. 
355 Haza partido Fuente 
de Velez, término 
de Corumbela, de 
11 fanegas 1 cele-
mín. 
354 Bancal de regadío 
partido del Secano 
término de Corum-
bela. 
889 Suerte de tierra, lla-
mada Zaharilla, 
término de Cuevas 




















D. Joaquín Aner. 
D. José Muñoz Molina 
D. José de Cárdenas 
Baena. 








D. Rafael González. 
D. Joaquín Jiménez 
Fernandez. 














Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para co-
nocimiento de los compradores y en virtud á lo prevenido en el art. 137 de la Real 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 21 deEnero de 1865.—£1 Gobernador, Guardia. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 15 del actual según orden de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado de 16 del mismo, se sirvió adjudicar 
las fincas siguientes: 









Casa sita en el pue-
blo de Torremoli-
nos, calle de San 
Miguel, nútm 8. 
Una suerte de viña 
conocida por Ma-
juelo del Cura, tér-
mino de Machara-
viaya. 
Suerte de viña, nom-
brada de Vallejos, 
en id. id. 
Hacienda llamada de 
Santa Ana, partido 
del mismo nombre, 















D. Bernardo González 
Galvez. 







Remate del 18 de 
Un cortijo llamado del 
Seminario, término 
de Coin. 
25000 D. Juan Martin Mar-
tin. 
Octubre de 1864. 
626 
Un pedazo de tierra 
llamado de la Sa-
cristía, término de 
Guaro. 
Un monte llamado 
Mochen, término de 
Júzcar. 
Casa calle de San Juan 
número 2 en Ca-
sarabonela. 
Casa calle del Tajo 
número 88 en Mon 
tejaque. 









101450 D. Joaquín Jiménez 
de la Plata. 
120000 D. Juan Baeza Agua. 
106 Huerto conocido por 
el nombre del Lie-











D, Leandro García 
Garcia. 
D. José Martin Ale-
chaga. 
D. Francisco Mariscal 
Sánchez. 

























Huerto con el nombre 
de la Calzada ó de 
Linares, término de 
idem. 
Huerto Peñón ae la 
Infanta, término de 
idem. 
Suerte de tierra con 
olivos, término de 
Guaro. 
Suerte de tierra, man-
chón con pino, tér-
mino de Monda. 
Haza llamada Capan-
za, término de Júz-
car. 
Tablero de tierra lla-
mado Bermejal ba-
jo, término de Yun-
que ra. 
Otro id. llamado el 
Grande en id. 
Otro id. Bermejal al-
to, en id. 
Otro id. Laderetas en 
id. id. 
Capellanía de D. 
José Linares. 
id. 
Animas de Guaro 
id. 
Curato de Júzcar. 




Sacristía de id. 
Compradores. 










D. Mariano Gordon. 
D. Juan Gómez. 
D. Francisco Arnosa 
Artacho. 
D. Joaquín Jiménez 
de la Plata. 
D. José Benilez Al -
cántara. 
D. Andrés Duarte. 
D. Mariano Gordon. 










Loque he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta Provincia para 
conocimiento de los compradores y demás efectos y en cumplimiento délo prevenido 
en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 20 de Diciembre de 1864.—El Gobernador, Balboa. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 19 del actual según orden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, de 20 del mismo, se sirvió ad-
judicar las fincas siguientes. 



























Una casa en Yunque-
ra calle de la Igle-
sia núm. 17. 
Tablero Mamado el 
Parral de 6 celemi-
nes en id. 
Otro id. la Huignera 
en id. id. de 10 ce-
lemines. 
3aza llamada Mance-
ra en id. id. 2 fa-
negas 6 celemines. 
Tablero]llamado Fuen-
te, sita en id. id. 
Haza id. del Hundi-
dero en id . 3 fane-
gas. 
Tablero llamado Tor-
nera en id. 
Otro id. id. los Sille-
ros en id. id. 
Otro id. id. Algarro-
bo en id. 
Otro id. id. Quejigos 
en id. 
Olio id. id. del Jaba-
lí en id. 
Otro id. los Nogalillos 
id. 
Otro id. la Coneja 
id. 
Otro nombrado de los 
Majos en id. id. 
Otro id. Huertos Ba-
jos en id. 
Otro id. Vereda en 
id. id. 
Otro id. Carrera en 
id. id. 
Otro id. Cruz del Po-
bre en id. 
























































































Remate del 12 de Noviembre de 1864. 
Pieza de tierra, parti-
do de Laguoillas 








Otra id. partido de la 





























Haza en id. id. y di-
cho término. 
Arbolado partido de 
la Rincona, término 
de Algaidas. 
Pieza de tierra, par-
tido de Lagunillas 
altas, término de 
Archidona. 
Otra id. en id. en el 
citado término. 
Otra id. en Lagunillas 
bajas, id. 
Otra id. en el mismo 
partido y término 
de Archidona. 
Porción de tierra lla-
mada Huerta de los 
Frailes, término de 
Archidona. 
Otra id. nombrada de 
las Mostoras, en id. 
idem. 
Tres bancales partido 
la Vega, término de 
Arches. 
Bancales partido de 
las Herilias, en id. 
Suerte de tierra par-
tido de los Linare-
jos, en Ojén. 
Bancal partido de la 
Fuentesuela, en id. 
Bancal partido del Cal-
vario, en id. 
Huerta partido de la 






sario de Ante 
quera. 
Ntra. Señora de 
Gracia de Ar 
chidona. 
Animas de id, 

























D. Luis Tamayo. 









D. Antonio Moreno 
Cano. 
D. Manuel García Sal 
gado. 
D. José Gutiérrez Ar-
teaga. 
D. Antonio Frias Rico 
D. Cláudio Conejo La 
fuente. 
D. José Lafuente Ca-
samayor. 
D. Juan de Cuenca 
Fernandez. 
El anterior. 
D. Juan Esíébas Gó-
mez. 
D. Diego González 
Cretono. 
El anterior. 
D. Joaquín Jiménez 





















40 olivos partido de 
la Hermita en id. 
Haza llamada de las 
Monjas, en id. 
Haza partido de Ar-




Ntra. Sra. de la 
Salud de id. 





D. Gaspar Morales. 
D. Juan Vergara Es-
cobar. 






Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono* 
cimiento de los compradores, en virtud á lo prevenido el art. 137 de la Real Instrucción de 
31 de Mayo de 1855. Málaga 28 de Enero de 1865.—El Gobernador, Alonso. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 5 del actual según orden de la Di-
rección general de propiedades y derechos del Estado de 6 del mismo, se sirvió [ad-
judicar la finca siguiente: 






Un cortijo llamado 
de Pimentel término 
de Archidona,del04 
fanegas y 4 celemines 
Procedencia. Cantidad. Comprador. Vecindad. 
Monjas de la En-
carnación de An-
tequera. 45005 D. José Lafuente Ca-
samayor. Archidona. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia ¡para 
conocimiento del comprador y demás efectos y según está prevenido eu el art. 137 
de la Real instrucción de 22 de Mayo de 1855.—Málaga 20 de [Enero de 1865.--E1 
Gobernador accidental, Guardia. 
Este número 2 contiene & pliegos. 
Imp. de M. M. Nieto., Sta Maria, 17. 
tiempo de 20 afíos en cuyo periodo solo 
tendrán derechos los adquirientes al cul-
tivo y aprovechamiento del terreno. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicho monte el 19 de Enero de 1864, 
por no haber pagado D. José Pérez Mo-
reno, vecino de Monda el primer plazo 
de rvu, 9400 en que lo remató en la su-
basta celebrada en 28 de Octubre de 1862, 
adjudicado por la Junta superior de Ven-
tas, en 10 de Enero de 1863, el cual es 
responsable á la diferencia que resulte 
entre el anterior remate y nuevo según 
instrucciones: y no tuvo postor. 
El rematante dará la •fianza que está 
prevenida. 
El tipo de la segunda subasta que se 
anuncia, será el de 900 rs. de la capi-
talización. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. ° El precio en que fuere rematada las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedentes de Corporaciones civiles 
se pagarán en 10 plazos iguales deá 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el ínter va-
Ib de un año cada uno, para que en 9 que-
de cubierto todo su valor según se previene 
en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fiia la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expresado 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la linca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El Co 
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1 0 de maya 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é i n -
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y 
hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 26 de Marzo de 1865, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo día á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, y en el juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONBA. 
Niim de 
invt.0 
2861. Una suerte de tierra y pastos, divi-
dida en dos pedazos, en el partido de 
Barranco hondo, término de la villa del 
Burgo, procedente de su caudal de Pro-
pios, roturación de Diego Rodríguez 
Cherioo: que linda por el Norte con tier-
ras de Gonzalo Molina y Juan Marvaez 
RÍOS, por Poniente con otras de Salva-
dor Oliva y término de Serrato, por Le-
vante con las de Juan Narvaez Rios y 
Sierra de Calamorros y por el Sur coa 
las de Antonio García y los Calamorros 
de Gutiérrez: constan de ocho fanegas de 
cabida, equivalentes á 483 áreas, 7 cen-
tiáreas y 6912 centímetros cuadrados,-
habiéndose tasado en venta en 765 rs. 
y 30 en renta, capitalizándose por esta 
en 675 rs. Debiendo servir de tipo para 
la subasta los 775 rs, de la tasación en 
venta. 
]So tiene gravámen. 
2865. Otra suerte de fierra en el espresa-
do partido, término y de la procedencia 
del que antecede, roturación de Juan 
Cantos Marlin: que linda por el Norte 
con tierras de Juan Berlanga, por Po-
riiente, Levante y Sur con las de Fran-
cisco Ensebio López, consta de 4 fanegas 
de rosa y pastos, equivalentes á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en venta en 
500 rs. y 25 en renta capitalizándose 
por esta en 562 rs. 50 cénts. Esta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2955. Una suerte de tierra, en el partido de 
los almendrales en la SierradePeñarrubia 
término de dicha puebla y de sns Pro-
pios, roturación de José Pérez Guerrero: 
linda por Norte con tierras de la viuda 
de D. Juan Fontal va., por Poniente, Le-
vante y Sur, con dicha Sierra: consta de 
1 fanega 4 celemines de cabida equiva-
lentes á 80 áreas, 51 centiáreas y 2818 
centímetros cuadrados; ha sido tasada en 
200 rs. en venta y 8 en renta y capitali-
zándose por esta en 180. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2957. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia espresa-
da, roturación de los herederos de Fran-
cisco Vera, qne linda por Norte con el 
cortijo de los Mayorazgos, por Poniente 
con tierras de Juan Sánchez y por Le-
vante con las de Pedro Barba y por el 
Sur con las de José Espada y otros: cons-
ta de 1 fanega, 9 celemines de rosa y 
pastos, equivalentes á 105 áreas, 67 cen-
tiáreas, y 3074 centímetros cuadrados: 
ha sido taseda en 290 rs. en venta y 10 
en renta; capitalizándose por ella en 225 
rs. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2969. Otra suerta de tierra y pastos, en 
el partido de la Solana, del mismo tér-
mino y procedencia que las anteriores, 
roturación de Francisco Cuenca, menor, 
que linda por Norte con tierras de Fé-
lix Naranjo, por Poniente con las de Fran-
cisco Rodríguez, por Levante y Sur con 
las de Cristóbal Muñoz; consta de 1 fa-
nega equivalente á 60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 175 rs. en venta y 7 en 
renta, capitalizada por esta en 157 rs. 50 
cénts. La tasación en venta servirá de t i -
po para la subasta. 
No tiene gravámen. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civilea 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la ley del 
25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 11 de Febrero de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
